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Abstract This thesis summarizes the various stages of specific practices and characteristics of journalism practical
teaching in Taiwan, and believes that Taiwan emphasizes on practical teaching of journalism, andforms a relatively
complete practice management system; schools are attentive to build hardware and maintain a good relationship with
the medias.
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新闻界 2009年第6期 2009年12月 新闻教育
（紧接第186页）不过，这与重视新闻实践并不矛盾，因为实
际动手能力的培养能够促使学生更好地理解和使用媒体，
我们不能想像不会用枪的战士能在战场上打好仗，我们也
不能想像没有受过良好新闻实践性教育的学生会适应21世
纪社会的需要。
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